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B U 8 0 B I G I Ó H 
E n las oficina» del p e r i ó d i c o , donde pue-
i t hacerse el vago p o r í o n a l m e n t e ó en otro 
" enviaiMlf libranza ó l«tra de fáci l cobro 
J l Sr. AdiuiniHtrador de la CKÓNICA DK Y I -
No se adniilf n sellos de correos DI de DID-
ran% otrn HHHe. 
P R E C I O S : 6 pesetas semeatre en l o u » 
ftipaña, ^ l ü en el extranjero y Ultramar, 
P e g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B J*UBUCA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABALOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Sábado 30 de Agosto de 1890 
A N U N C I O S 
8e reciben en !a A i lmiu i s t rac ión pe-
r iód ico á precios convencionales L a CnóNi-
CA DK VINOS Y CEKEAJLKS cuenta con 
de emiroctentos correspoiisHles, y •» el Vte 
riódico agrícolft de mayor c ircn lnc ióo en Efr-
p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y ven'1-
dedorea de m á q u i n a s , abonos, insectiew 
das, etc . , e tc . , pueden j(roiueterse un ex^o 
BatisíactOiio «le la publici( l«d en la CKÓNICA, 




Está oficialmente confirmadala no-
ticia de que las gestiones de nuestro 
ministro do Estado respecto á los v i -
nos enyesados, han obtenido com-
pleto éxito . 
gobierno francés ha prorrogado 
hasta 1.° de Septiembre de 1891 la 
aplicación de la lamosa circular C a -
zot, que, como saben nuestros lecto-
res, prohibe la importac ión , c ircula-
ción y venta de los vinos que con-
tengan más de dos gramos de sulfa-
to de potasa por litro. 
LAS CÁMARAS AGRIALAS 
Damos cabi.Ia en el prosentí; n ú m e r o al 
proyecto dtí Cáranras « g r í c o l a s , cuyas bases 
«parecen suscriptas por una c o m i s i ó n en la 
que figuran, entre otro--, nuestros ilustrados 
amigos D, F e r m í n H e r n á n d e z Iglesias y don 
Jacinto Orel lnna. 
A las expresadas bases generales tenemos 
entendido que no s ó l o habrá de amoldarse 
el proyecto de reglamento pue muy en breve 
deberé redactarse, sino que el desarrollo 
completo de los conceptos é ideas emitidas 
deberá ser obra del estudio y m e d i t a c i ó n de 
la Cámara, una vez que é s ta se halle oficial-
meníe constituida y normalizada su organi-
zacián. 
Creemos que nuestros labradores han de 
examinar con detenimiento las bases de las 
nuevas nsociaciones, y de l legarlas á esta-
blecer, muchos beneficios podr ían reportar 
á la agricultura en general . 
B A S E S G I ? N E K A L E A 
B A S E 1 
Constitución y organización.—Los propieta-
rios, colonos ó trabajadoresjde la tierra, á 
ejemplo de los productores industriales y co -
merciales, se encuentran en la necesidad in-
excusable de constituir sin tardanza sus C á -
maras agrícolna, refundiendo en las mismas 
todas ó la mayor parte de las asociaciones 
en que los de su clase trabajan con parecidos 
ó diversos propós i tos en beneficio de la pro-
piedad rural y de su e x p l o t a c i ó n . 
B A S E 2.* 
Las Cámaras podrán ser regionales, pro-
Yinciales, de distrito y de localidad. Todas 
ellas se c o m p o n d r á n de un n ú m e r o indeter-
minado de individuos, sometidos á un regla-
mento interior y regidos por una J u n t a com-
puesta de un Presidente, un Vicepresidente, 
nn n ú m e r o de Vocales proporcionado al de 
Jos asociados, á fin de que pueda dividirse en 
las secciones necesarias, y un Sucretario y un 
Vicesecretario. 
B A S E 3 . ' 
Constituidas las C á m a r a s en la forma in-
dicada, cada una de ellas, a c o m o d á n d o s e á 
las cu-euiiHtancias de existencia y de l eca l i -
dad ó región, redactará su reglamento y d a -
rá cuenta de su c o n s t i t u c i ó n á la autoridad 
gubernativa correspondiente. 
B A S E 4.11 
Cada socio, para los gastos que ocasione la 
Asoc iac ión , es tá obligado á contribuir con la 
cuota m á x i m a mensual de 50 c é n t i m o s de 
peseta á 5 c é n t i m o s , cuya c u a n t í a , a falta de 
espontaneidad del individuo, d e t e r m i n a r á la 
Presidencia. 
B A S E 5." 
Habrá dos clases de socios, fundadores y 
ordinarios. L o s ordinarios han de ser preci-" 
saínente de la clase de labradores, honrados 
J de buena conducta. 
BASE fi/ 
Oompetnecia y facultades t é e n i e a s . — h w C á -
fcfrns a g r í c o l a s t endrán por objeto el ocu 
parse: 
1 . ° De los m é t o d o s y conveniencias de 
«ont .nnar , l imitar ó suprimir , mejorando los 
«¡versos cultivos existentes con ó s in el em-
P'eo de la maquinaria moderna y de las 
Prescnpcione. de la q u í m i c a a g r í c o l a . 
2 ° De la uecesidad de a teu .kr á ias exi-
gencias y modo de Ser de la sociedad actual , 
introducieudo noevos cultivos, como ios del 
tabaco, ramio, remolacha y m a í z , grandes 
í a e t o r e s de materia prima para la tabaque-
ría , telares, azúcar y d e s t i l e r í a . 
3 . ° De los ensayos y d o m o í d n i c i o u e s 
práct icas en int ima re lac ión con la e c o n o m í a 
rura l , de las que resulten los fundamentos 
que han de servir de base para in&istir, c a m -
biar ó a l terar los cultivos. 
4. " Conocidas por estas demostraciones 
U s aptitudes del suelo, estudiar con m á s 
a t e n c i ó n que hasta e¡ presente la p r o p a g a c i ó n 
del arbolado en mayor escala para combatir 
los rigores at inosfé i ieos, facilitar aperos de 
labor, combu tibie, cama para los ganados y 
el aumento de í o r r a j e i para dar cabida al 
cambio, cruce y s e l e c c i ó n de castas, cría do 
ganados, c o n s e r v a c i ó n ó e x t i n c i ó n do la cu-
za , etc . , etc. 
i).0 Desarrollar y crear las industrias r u -
rales, y especialmente las p e q u e ñ a s de la ca-
sa de labor, en que se puedeu aprovechar las 
fuerzas y actividad de la mujer y del n i ñ o , y 
cuyos productos en nuestros mercados son 
hoy casi exclusivamente extranjeros, costan-
do á los consumidores de aves, legumbres, 
queso, manteca, frutas secas, pastas y dulces 
cantidad de millones de importancia á cu,)o 
manejo pueden aspirar nuestros labradores ó 
industriales. 
6. ° Tratar con detenimieuto sobre el favor 
que puede recibir la heredad cuando la habi-
tac ión del labrador se afinque sobre la mis-
ma y de la oportunidad de que se dividan las 
grandes unidades de terreno en provecho del 
propietario y de la d i s m i n u c i ó n de esos cen-
tros de p o b l a c i ó n , habitados exclusivamente 
por labradores y braceros jornaleros . 
7. ° Tratar del combate y e x t i n c i ó n de las 
diversas plagas enemigas de la agricul tura. 
F i n económico.— 8.° Evidenc iar en cada 
localidad el crédi to territorial y el personal 
del labrador, á fin de ponerlos en ejercicio sin 
anticipos ni manejos de fondos, con aparta-
miento del influjo pol í t i co y con la idea de 
p r o p o r c i o n á r s e l o s con beneficio mayor que el 
que en la actualidad alcanza. 
9.° Solicitar con afán la carta agrom anea 
y la e v a l u a c i ó n y c la s i f i cac ión de la riqueza 
agr íco la , d e f e n d i é n d o s e contra las d e m a s í a s 
de los repartos y abusos en la forma de per-
cibirlos por el Fiseo y por los Ayuntamien-
tos, entablando para el efecto los recursos 
que fueren necesarios. 
Programa de necesidades administrativas.— 
10. Representar con e n e r g í a , buena forma y 
constancia paciente , reclamando de;,los 
ayuntamientos, de las diputaciones provin-
ciales y del Gobierno e n s e ñ a n z a t e ó r i c o -
práct ica suficiente y al alcance de todas las 
fortunas para que, terminada, permita á la 
juventud apartarse de la dependencia oficial, 
en la que hoy agota su actividad; just ic ia 
independiente y barata; seguridad para las 
personas y las cosas; caminos , canales, 
puertos y pantanos; uuidad y rebaja en las 
tarifas de los caminos de hierro, y aumento 
de é s t o s por medio de la red de v í a estrecha, 
cuya d e m a r c a c i ó n se inspire solamente en las 
necesidades de los pueblos, asi como el que 
los repartos de c o n t r i b u c i ó n no sean arbi tra-
rios ó antojadizos y sí extensivos á toda m a -
ni fes tac ión de la riqueza p ú b l i c a , y de modo 
que el presupuesto de gastos no exceda en 
los casos normales del nivel que s e ñ a l e el de 
los ingresos. 
11. Abogar por la d e s c e n t r a l i z a c i ó n m u -
nicipal y trabajar, como conveniente al pro-
greso de la agricultura, por lo mucho que 
inf luirán en contener la e m i g r a c i ó n de la j u -
ventud, por que la i n s t r u c c i ó n militar del sol -
dado ssa obligatoria en los colegios de adul-
tos, y porque las quintas , en cuanto el servi-
cio del Estado y la independencia de la pa-
tria lo permitan, en tiempo de paz, se dejen 
s ó l o para las reservas, y el e jérc i to de tierra 
se nutra de voluntarios y el de mar de sus 
matriculas , con mayor haber del s e ñ a l a d o al 
soldado y al marinero en la actual idad. 
12. Organizarse bajo la base de la m á s 
estrecha u n i ó n y en relaciones í n t i m a s con 
el centro directivo, para que amparados con-
tra las influencias po l í t i cas y halagos ó te-
mores gubernamentales, se considere la In-
tervenc ión en las elecciones de todas clases 
como precepto ebiigatorio para llevar á los 
Ayuntamientos , á las Diputaciones y á las 
Cortes las iudivi lualidades que por carácter , 
antecedentes ó p o s i c i ó n social sean dignas y 
merezcan lu confianza del cuerpo de produc-
tores y contribuyentes, á fin de realizar los 
ideales de é s t e , y de este modo sea menos 
sensible la uecesidad sentida de legislar so-
bre las incompalibilidades, que desautorizan 
la investidura del Diputado, y sobre las elec-
ciones de compromisario, que no dan crédi to 
á la toga del Senador. 
13. Representar ó en su cuso dar los i n -
formes que sobre materias a g r í c o l a s y ense-
ñanza de las misma»;, conveniencia y exten-
s ión d é l o s tratados con otras naciones, aper-
tura de nuevos mercados, sobre las cuestio-
nas arancelarias y las que den lugar los pre-
supuestos, el sistema tributario y , sobre to-
do, la s u s t i t u c i ó n del destructor impuesto 
de consumos, les pidiese ó reclamase el G o -
bierno ú otras corporaciones. 
14. V i g d a r y procurar la existencia y con-
s e r v a c i ó n de lus 3.418 p ó s i t o s existentes con 
el capital en m e t á l i c o de 9 364.'792 reales, y 
en grano de 1.132.127 fanegas. 
B A S E 7." 
Inst i tución del crediio personal del labrador. 
— L o s Socios labradores entre sí constitui-
rán , los que lo aceptasen por medio de es-
critura p ú b l i c a , la A s o c i a c i ó n de crédi to m u -
tuo, de manera que en dicho documento 
conste la cantidad por que cada socio ha de 
responder, así como la responsabilidad en 
conjunto de la totalidad y que ha de ser 
igual á la de lo que cada cual pueda pedir 
precisamente para necesidades a g r í c o l a s de-
terminadas, en la inteligencia que si por cual -
quier motivo faltase el Asociado á la esencia 
de esta c o n d i c i ó n , ó durante el plazo para la 
d e v o l u c i ó n de la cantidad pre tada cometiese 
delito ó falta por ti cual su concepto de 
honradez sin tacha desmereciese, habrá op-
c i ó n á exigirle de momento la suma como 
vencida. 
Seguros y sindicatos.—Esta A s o c i a c i ó n , que 
t a m b i é n puede hacerse extensiva al segu-
ro de los ganados de labor y á la consti-
t u c i ó n de sindicatos, s e r á dirigida gratuita-
mente por cinco Socios labradores, uno de loa 
cuales f u n c i o n a r á de Secretario, y por el Pre-
sidente que elijan, que puede ser de la clase 
de propietarios ó cura de a lmas . 
B A S E 8."^ 
L o s socios, para hacer uso del créd i to , d i -
r ig i rán las peticiones al Presidente de esta 
J u n t a , la cual , encontrando la pet ic ión re-
glamentaria, procurará y t o m a r á el dinero á 
nombre del peticionario, firmando a d e m á s 
de é s t e el Presidente y Secretario, como ga-
rant ía á nombre de la A s o c i a c i ó n . 
E l acreedor á quien no se cumpla su com-
promiso en el plazo fijado, podrá proceder 
contra todos ó parte de los asociados en la 
forma que tenga por conveniente y por la 
cantidad determinada por cada socio en la 
escritura, quedando á é s t o s acc ión para re-
petir contra los d e m á s por la suma pagada 
que prorrateada correspondiese á cada uno 
de los asociados. 
B A S E 9.* 
L a J u n t a c u i d a r á especialmente, para no 
quebrantar el c r é d i t o de los asociados, el 
que entre é s t o s se mantenga el espír i tu de 
u n i ó u , y sobre todo las condiciones de hon-
radez y laboriosidad, despidiendo sin e x c u -
sas de la A s o c i a c i ó n á los que se alejasen de 
estos conceptos, que son la base principal 
que avalora el c r é d i t o personal, que no pue-
de aspirar, por lo mismo, á salir de la loca-
lidad en que se crea . 
B A S E 10.* 
Crédito agr íco la .—Loa socios fundadores 
p o d r á n , como propietarios, constituir, á imi -
t a c i ó n de lo hecho en el Banco de Segovia, 
el Banco provincial ó regional, aportando e « 
pital , ya con adelantos m e t á l i c o s , ya por me-
ó l o de g a r a n t í a escriturada, pero que s irva 
de base para alcanzarlo de una tercera enti-
dad ó persona, cuyo Baubo podrá á la ve» 
servir los intereses de los socios ordinarios 
pero en la inteligencia que el rédito al dine-
ro prestado á é s t o s , tanto en este caso como 
en cualquier otro, no debe de subir del 6 ai 
tí por 100, por la s ó l i d a garant ía que presen-
ta el créd i to persoual asociado y escritu-
rado, 
B A S E 11.* 
Períeccioi iamiento de las costumbres c iv icé* 
de los propietarios ./ labradores.—La J u n t a di-
rectiva de la C á m a r a procurara, por c u a n t o » 
medios es tén á su alcanc»!, al hacer compren-
der á sus asociados la necesidad de ocuparMe 
y preocuparse de los asuntos p ú b l i c o s , a d u -
ciendo ideas y pensamientos uro) ios hasta 
conseguir ap irtarse do 1« acc ión oficial, que 
por p r e c i s i ó n es tardía y costosa, y con I» 
que no se alcanzan las ventajas que el intei -
gente interés particular puede y debe propor-
c ionar. 
B A S E 1 2 / 
E n los puntos donde e s t é n establecidas las 
C á m a r a s de Comercio , siempre s e r á úti l á 
los terratenientes y labradores el obrar en 
inteligencia con a q u é l l a s , p r e s t á n d o s e mutuo 
favor y auxilio; la conveniencia de proceder 
de esta ¿nauera e s t á aconsejada por la n n i ó o 
que e n g e n d r a r á la fuerza, por las relacionéis 
que de é s ta re su l tarán para inteligencias, i n -
dicaciones y demandas, de que hoy carece 
nuestro trabajador a g r í c o l a por falta de in-
termediarios; y, por ú l t i m o , para alcanzar 
con m á s facilidad el desarrollo del créd i to , 
que ha de ser uuo de los efectos principaleti 
que resulten de la A s o c i a c i ó n , y sal ida del 
aislamiento en que para su perjuicio ha v i -
vido hasta el presente la pob lac ión a g r í c o l a , 
Madrid 28 de Abril de 1 8 9 0 . — L A C O M I S I Ó N : 
Fermín Hernández Iglesias, J . D í a z Porcada | 
Joaquín Oarralda, Jacinto O r e l l m a , Joaquín 
Árguedas y Bspañol. 
LAS COSECHAS EN EUROPA 
L a s noticias recibidas esta semana sobre 
las cosechas en E u r o p a son favorables en 
conjunto. 
Kn Inglaterra, la Agricultural Gazette estima 
que la cosecha de trigo será un poco menos 
que la media; la de cebada será buena; la de 
avena será la m á s favorable. S e g ú n otra eva-
l u a c i ó n , la p r o d u a c i ó u del trigo a lcanzará 
96,6 por 100 de una buena media, la de ceba-
da 100,8 por 100 y la de avena 102,7 por 100. 
E n uno de sus ú l t i m o s a r t í c u l o s , el Times 
aprecia la cosecha de trigo en 72.105.000 
bushels (25.957.800 h e c t ó l i t r o s ) , para u n a 
superficie sembrada de 2.530 000 acres, ó sea 
un 3 por 100 menos que la media. E l a ñ o ú l -
timo, la cosecha fué de 27.317.880 hec tó l i t ro s 
para una superficie de 2.539,099 acres . 
E n H u n g r í a , el Wiener Lloyd estima la co-
secha de trigo en 55 milloues de h e c t ó l i t r o s , 
en n ú m e r o s redondos, lo que representa la 
p r o d u c c i ó n m á s fuerte habida hasta el pre-
sente. Lista cosecha, excepcionahuente abun-
dante, permit irá una e x p o r t a c i ó n de trigo y 
de harina, de ttnoá 19 millones de h e c t ó l i t r o s , 
contra una e x p o r t a c i ó n media de 4.495.000 
h e c t ó l i t r o s durante loa siete ú l t i m a s a ñ o s . 
E n A u s t r i a , el rendimiento en trigo no llega-
rá m á s que á la media ordinaria. 
E n Alemania , el calor y la s e q u í a han me-
jorado notablemente las cosechas de trigo y 
de avena que son consideradas como buenas, 
aunque sea t o d a v í a un poco pronto pura 
emitir una o p i n i ó n exacta. L a cosecha de 
centeno es variable, l a cantidad defeetuosa 
en bastante n ú m e r o de distritos. 
E n Suecia, las apariencias de las cosechas 
son muy satisfactorias y se espera una fuierte 
p r o d u c c i ó n de avena y centeno. 
E n R u m a n i a se cuenta con una huesa co-
secha . 
E n S é r v i a , las cosechan serán muy favora-
CRONICA DI! VINOS V C E R E A L E S 
O l í . "obre todo «n cunnto á la cal idad. Se 
Ctlcula que la p r o d u c c i ó n de trigo será de 
m á n de un m i l l ó n de h e c t ó l i t r o s que la del 
a ñ o ú l t i m o que fué de 2.320.000 hec tó l i t ros 
solamente; la Sénr ia podr ía , en estas condi-
ciones, exportar unos 700.000 hectolitros. 
B n R u s i a , s e g ú n una e r a l a a c i ó n prelimi-
nar oficial, el trigo de invierno dará una co-
secha superior á la media y el de primavera 
alrededor de una media. Se puede calcular 
aproximadamente la cosecha en R u s i a , com-
prendida la Polonia , en 84 millones de h e e t ó -
Htroei, ó sean 15 millones de hec tó l i t ros m á s 
que el « ñ o ú l t i m o y 29 millones menos que 
ea 1888. 
Ei los Estados Unidos, tomando por base 
cifnts oficiales, se puede calcular provisional-
mente la « o s e c h a de trigo de primavera en 
unos 56 millones de h e c t ó l i t r o s ; se cree que 
la de trigo de invierno podrá ser de 84 á 88 
millones cié h e t t ó l i t r o s , lo que daría uua pro-
d u c c i ó n total de 140 a 144 millones. E s t a 
aprec iac ión es muy discutida, pues los unos 
la consideran superior y otros inferior. 
MEVA 
de la patata 
Bn hi ú l t i m a s e s i ó n de la Academia da 
Ciencias , los Sres. Pril l ieux y Delacroix han 
informado sobre una uueva enfermedad de la 
patata que se hn presentado este a ñ o en va* 
r ías departamentos franceses. L a enfermedad 
te manifiesta por unos puntos negros que 
aparecen sobre los p e d ú n c u l o s de las hojas, 
que causan tal d a ñ o , que apenas se presen* 
tan, se mubtian y caen las hojas atacadas. 
L o s Sres . Pril l ieux y Delacroix han exami-
nado detenidamente en el laboratorio del Ins -
tituto Nacional A g r o n ó m i c o los p e d ú n c u l o s 
enfermos á consecuencia de los puntos antes 
indicados, y no han podido encontrar aguje-
ro de insecto ni tampoco vestigios de hongo 
alguno: por el contrario, han podido hallar 
en algunas c é l u l a s la presencia de un bac 
cillut. 
Mientras estaban ocupados en la clasifica-
c i ó n de esta nueva enfermedad de la patata, 
pudieron advertir una dolencia idént ica en 
los p e d ú n c u l o s del peligoniuta z¿ma^4habién-
dola examinado pudieron reconocer como 
causa los mismos baccüíus que engendran la 
eníoi medad de la patata. 
l 'ani cerciorarse bien do si el indicado ba-
ccü íus originaba esta especie de gangrena 
negra, practicarou con una aguja cargada de 
baccUlut (sobre patatas, habas, geranios, et-
cé tera ) , una serie de incisiones y vieron apa-
recer en los tallos de estas plantas y en los 
puntos inoculados las mismas manchas ca-
racteriuticas. No hab ía , pues, que dudar; el 
¿omYfcj era la causa de la dolencia. ¿ E s t e 
¿ a m / / t w s e r á nuevo? ¿Ha sido y a s e ñ a l a d o ? 
¿Qué infiueucia puede ejercer en el rendi-
miento de las patatas? 
Otras tantas preguntas p u d i é r a m o s hncer; 
pero como no se cenoce bastante este asun-
to, ser ía imposible dar una respuesta cate-
g ó r i c a . 
L o s Sres . Pril l ieux y Delacroix se han l i -
mitado á bautizar este nuevo parás i to , l l a -
m á n d o l e baccillus caulivorus (bacilo que de-
vora los tallos). 
Correo ágricoia y iercantil 
(NUBSTRAa CAIiTAS) 
De Andalucía 
C ó r d o b a 28 —Se a c e n t ú a el alza de precios 
do los aceites, c o t i z á n d o s e los superiores de 
M ó n t o r o , A d a m u z y Pozoblanco de 39 á 40 
reales en los molinos; en los pueblos de la 
c a m p i ñ a valen de 38 á 38,50. 
L a reco l ecc ión de cereales ha resultado 
mediana en general; los trigos buenos se de-
tullan á 37 rs. fanega «n los graneros de B u -
j a l á n c e y F e r n á n N ú ñ e z , á 38 en Moutil la, 
Posadas y Vi l la franca , y de 39 á 40 en nues-
tra capital . 
L a cebada ha subido, vendiendo en los 
pueblos de esta provincia de 23 á 25, con re-
traimiento de los tenedores. 
M i y pobre la cosecha de garbanzos.—^lil 
comsponsal . 
De Aragón 
P a n l z a (Zaragoza) 28 .—Las tronadas de la 
jioehe del 21, de cuyos accidentes ya le i n -
formé ligeramente en mi anterior correspon-
dencia, han arrumado á este pueblo, que es-
peraba una regular coaecha de vino, y con 
ella se p r o m e t í a atender á las m ú l t i p l e s nece-
sidades que lleva consigo la labranza y las 
.muchas cargas con que contribuimos al T e -
soro. Uua de las tempestades d e s c a r g ó pie-
dras de tal t a m a ñ o , que la generalidad serian 
como huevos de paloma y las d e m á s com6 
huevos de perdiz, y aun mayores. 
No es fácil calcular los d a ñ o s , pero no exa-
gero d i c i é u d o l e que no bajarán de 50.000 d u -
ros los que este pueblo ha perdido; así es ^ue 
la miseria se cierne sobre nuestras cabezas, 
pues d e s p u é s de varios a ñ o s malos nos en-
contramos con que este, que e s p e r á b a m o s 
poder cubrir todas nuestras atenciones con 
desahogo, nos vamos á ver peor que en los 
anteriores . KM •'- / / T( 
Tengo noticias de que en Daroca, Mancho-
nes, Muuero, Cerveruela, A l a d r é n , Vistabe-
11a y Herrera han sufrido también bastantes 
pérd idas en la misma aciaga noche que nos-
otros .—P. V. 
A t e a (Zaragoza) 2 8 . — L a noche del 
21 del actual c a y ó en este y otros pueblos 
del partido de Daroca una tormenta de piedra 
destruyendo la mitad de la cosecha de uvas, 
pero como esta era grande, aun con dicho 
accidente esperamos elaborar tanto vino co-
mo «1 a ñ o pasado. 
E n esta queda una existencia de 2.000. a l -
queces de vino p r ó x i m a m e n t e , siendo casi 
todo de clase superior. L a s ú l t i m a s partidas 
vendidas han alcanzado el precio de 25 pe-
setas alquez (119 litros), pere hoy se cede 
m á s barato .—ÍT» tuscripwr. 
De Castilla la Nuera 
M o n d é j a r (Guadalajnra) 2 7 . — E l día 21 del 
corriente mes, de cuatro á cinco de la tarde, 
se presen tó una mala nube y d s s e a r g ó tan 
fuerte pedrisco, que Ir i dejado perdidas todas 
las huertas de M o n d é j a r , Ambite y Orusco . 
D e s p u é s de este contratiempo no podra co-
gerse en ellas n i n g ú n fruto sano . 
L a s piedras han sido de tal t a m a ñ o , que 
d e s p u é s de ¡ usar la nube han pesado algunas 
hasta 14 onzas. 
E n esta fabrica ha dejado malidos los teja-
dos. L o s niüs antiguos del pueblo dicen que 
j a m á s han visto piedras m á s disformes. 
E n este mercado se cotiza el trigo candeal 
á 34 r s . la fanega, y la cebaba, á 21; el acei-
te, á 38 ra. arroba. Se han agotado las exis-
tencias de v i n o . — J . P . 
, V S a n C l e m e n t e (Cuenca) 2 8 — Y a se 
ha dado t é r m i n o á la trilla de cereales, sa -
liendo una mediana cosecha, y tan poca paja 
que la vendida en las eras la han pagado á 2 
reales arroba. 
L o s cereales t a m b i é n han subido en pre-
cios bastante. E l trigo, que se detallaba á 35 
y 36 rs . fanega, hoy se vende á 40 y 41.. L a 
cebada es tá á 28 reales fanega; la e s c a ñ a , 
á 18, y avena y centeno no hay quien Quiera 
vender. 
No sucede lo mismo con el vino. Como los 
labradores tienen v i ñ a s guardaron para el 
Agosto lo suficiente para criados y segado-
res, «si que los cosecheros de vino no han 
vendido ni una arroba desde hace dos meses, 
continuando con uua existencia de 7 á 8.000 
arrobas de muy buenas clases, que se ofrece 
al precio de 12 rs . arroba de 16 l itros. 
L a cosecha de uva se presenta b u e n í s i m a , 
mas ha ido mennaado de día en día con los 
vientos al cerner, y con los calores y s e q u í a 
d e s p u é s , y se ha quedado en mediana. 
A q u í liay mucho v i ñ e d o y e s t á bien cult i-
vado este a ñ o . Podrán recolectarse uvas para 
unas 80.000 arrobas de vino, de cuyo n ú m e r o 
de arrobas se e laborarán las dos terceras par-
tes en las magnificas bodegas que de planta 
han c o n s í r u i d o los Sres . I ) . R a m ó n Brufan , 
B lascos y B u s t i n d i n . — E . S. 
De Castilla la Vieja. 
M e d i n a de l C a m p o (Valladolid) 25 .—Al 
mercado de ayer han entrado 3.500 fanegas 
de trigo, que se cotizaron de 37,50 á 37 5(8 
las 94 l ibras, y 300 de cebada y otras 300 de 
algarrobas, las cuales se pagaron de 22 á 23 
y 21 á 22 Ip l rs . res|jectivainente. 
E l centeno se ha detallado de 2 i á 24,50. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 r s . 
las 94 libras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e hecho 
las ú l t i m a s operaciones á 38 1[4. 
An imadas las eompras y tiempo revuelto 
y f re sco .—i / . B . 
„ % A r é v a l o (Avi la) 28 .—Para Barcelo-
na, Madrid y otros puntos se han exportado 
28 wagones de trigo á 37,50 rs . fanega, el 
nuevo, clase superior, y de 37 á 37,50 el 
viejo. 
Es tos precios tienden á mejorar. 
L a cebada escasea, p a g á n d o s e á 22 ra.; y 
los garbanzos, á 210, 180 y 140 s e g ú n la c la -
se.—6'. 
^ P a z M d e z (Valladolid) 28 .—Se han 
contratado 4.000 c á n t a r o s de vino blanco a 
12,50 rs . , y otros 1.000 de tinto á 13. 
Signe la demanda y se abriga la esperanza 
de que no d e s c e n d e r á n los precios. 
L o s cereales se cotizan: trigo, de 37 á 39 
reales las 94 libran; centeno, á 24; cebada, á 
23; algarrobas, a 22; harinas, á 15, 14 y 12 
r s . la arroba —AY corresponsal. 
V a l o r í a l a B u e n a (Valladolid) 28.— 
Terminada la r e c o l e c c i ó n de cereales y le-
gumbres , hemos visto que su resultado ha 
sido m a l í s i m o , pues algunos labradores ape-
nas han llegado á recoger la simiente, 7 los 
que mejor han librado no han llegado á u n a 
media cosecha. 
L o mismo creemos ha de suceder con el 
vino; pues por efecto de la pertinax s e q u í a , 
han perdido tanto las v i ñ a s , que muy pocas 
rendirán la mitad de fruto que el a ñ o ante-
rior . 
L a s ventas de vino paralizadas por fa l tada 
compradores, v e n d i é n d o s e lo poco que sale á 
11 rs . c á n t a r o , y al por menor, ó sea por c á n -
taros sueltos, á 12. 
L a s existencias consisten en 8.000 c á n t a -
ros de tintos y claretes. 
L a s ventas de granos algo flojas, siendo la 
m á s importante do estos ú l t i m o s d ía s una 
de 400 fanegas de trigo á 38 rs. las 94 l ibras, 
puestas en la inmediata fabrica de A g u i l a -
rejo. 
L a cebada se paga á 24 r s . , el centeno á 20 
y á 16 la a v e n a . — / . C . P . 
¡ X , S a n t a n d e r 2 7 . — ^ r a n » w í . — C u m p l i e n -
do los contratos realizados con varias pana-
der ías de la localidad, vienen de Bilbao a lgu-
nas partiditas de harina de e laborac ión espe-
c i a l . E n esta semana se recibieron C0 sacos 
por el vapor Ugarte y 100 por el Progreso, con 
dicho determinado destino. 
Bu la pla/.a nada se ha hecho, fuera del 
surtido de costumbre para el consumo. 
L o s tenedores mantienen con firmeza sus 
precios de 14,75 á 15 rs . arroba por las del 
sistema antiguo y de 16 á 16,50 las elabora-
das por el procedimiento a u s t r o h ú n g a r o . 
L a s harinas embarcadas en nuestro puerto 
durante la semana se detallan á c o n t i n u a c i ó n : 
2.273 sacos para la P e n í n s u l a . Con destino á 
las Anti l las salieron 7.817 sacos en suma. 
Del vapor Grac ia se destinan á la Habana 
1.381 sacos, embarcados por cinco remiten-
tes; 573 á G u a n t á n a m o , de tres; 460 á S a n -
tiago de C u b a , de dos; 109 á Nuevitas, y 200 
á Cienfuegos, en una factura, para cada 
puerto. 
E l vapor Murciano dejará 2.303 sacos en la 
H a b a n a , 630 en Matanzas, 109 en C a i b a r i é u , 
689 en ¡Santiago de Cuba y 1,365 en C i e n -
fuegos. 
Cenleno.—Continúa la falta de transaccio-
nes en este cereal, s u r t i é n d o s e directamente 
de Cast i l la los pedidos de Gal ic ia , que son 
bastante activos. A q u í se detalla en peque-
ñ o s lotes alrededor do 30 r s . fanega de 90 l i -
bras. 
Cebada.—Son generales las quejas del mal 
rendimiento, tanto en cantidad como en c a -
lidad, de la cosecha que acaba de recogerse 
en Cas t i l l a . Ignoramos si ha llegado á este 
mercado partida alguna de dicho grano. E l 
resto de las existencias del añejo se detalla 
de 29 á 30 rs. las 70 libras con escasa an i -
m a c i ó n . — É l coresj onsal. 
V i l l a m a f i A n ( L e ó n ) 26.—Desde mi 
ú l t i m a se han e x t r a í d o de esta villa para A s -
turias y Santander m á s de 10.000 cántaras de 
v i n o , por lo cual s ó l o quedan de existencia 
unas 15.000 que se venden á 3 pesetas c á n t a -
ra de 16,04 litros. 
L a pertinaz sequ ía de todo el verano e s t á 
haciendo mucho perjuicio al v i ñ e d o , pues ca -
da día se ve mermar el fruto y se teme se se-
que mucha parte de é l . 
L a cosecha de cereales ha sido mediana, 
así que lo-i precios corrientes son: trigo, do 
9 á 9,50 pesetas fanega; centeno, de 7 á 7,50; 
cebada, de 6 a 6,." ü. 
E ! precio de los garbanzos aún no se sabe, 
porque acaban de recogerlos; pero no bajará 
de 25 á 30 pesetas la fanega. 
L o s grandes propietarios y personas hon-
radas e s t á n m á s tranquilos con el gobierno 
del S r . C á n o v a s del C a s t i l l o . — M . M . 
L e ó n 25.—Ocupados los labradores 
con las faenas de la r e c o l e c c i ó n , el mercado 
de hoy ha estado muy poco concurrido de 
cereales y ganado. 
Se han terminado las'operaciones de tri l la , 
y s ó l o falta 1 limpia, pues no hay aire, y s í 
fuerte calor y una s e q u í a feroz que tanto 
perjudica al v i ñ e d o , prader ía y patatas. 
H a s t a ahora los resultados de la cosecha 
en general son poco h a í a g ü e ñ o s , pues todos 
obtienen algo menos que lo que se prome-
t í a n . 
L a s legumbres poco y muy mermado, ex-
cepto las alubias, que como generalmente se 
s iembran en las vegas que tienen riego de los 
rios, se han cogido muchas y muy buenas. 
I os cereales y d e m á s presentados en el 
mercado de boy su han vendido á los precios 
siguieut--^: trigo nuevo, seco y de buen co-
lor, de 36 112 á 37 1|2 rs. faneca; centeno', de 
25 1|2 á 27; cebada, de 21 á 24; garbanzos, de 
110 á 130; alubias, de 57 á 60; patatas, á 5 r s . 
arroba; paja, á 1; vino de la tierra, de 10 1[2 
á 11 rs . c á n t a r o . — E l corresponsal. 
De Cataluña 
T a r r a g o n a 2 7 . — T a m b i é n en varios t é r m i -
nos ile esta provincia han descargado fuertes 
pedriscos. Por esto y la s e q u í a s e r á la cose-
cha de vino menor de lo que se esperaba. 
Precios corrientes: vino geco Priorato a 
45 á 50 pesetas la carga (121,60 litros)-
bajo Priorato, de 35 á 40; id. del campo de 
20 á 25; id. de Vendrel l , de 16 á 20; i d ' d 
Montblanch, de 18 á 23. 
E s p í r i t u de Ber l ín , á 91, 93 y 97 duros IQB 
500 litros; i d . de Suecia, á 91, 92 y 94; id 4. 
•vino, s in existencias; id . de orujo, 35 grados, 
de 45 á 50 duros los 516 litros; id. superQao¡ 
de orujo, á 60. 
Aceite fino de nuestro campo, de 3,25 á 3 5() 
pesetas los 4,13 litros; id, de Urgel , fino de 
3 á 3,25; id . de arriería, de 2,75 á 3. 
Trigo de Urgel , de 14 á 15 pesetas los 70,80 
l itros; id. del extranjero, á 15.25 los 55 kilos-
cebada del pa í s , á 6,50 los 70,80 litros; harü 
ñ a s , de 16 á 16,25 pesetas los 41,60 kilos por 
las primeras clases y á 15 por las segundas-
algarrobas del pais, á 6 pesetas los 41 60 
ki los . 
E l sulfato de cobrw' se vende á 75 pesetas 
los 100 k i l o s . — R l corresponsal. 
, M o r e l l (Tarragona) 29.—No le ho 
escrito antes por no ser de gran interés el 
que ha ocurrido en esta comarca. 
L a cosecha de cereales no ha sido tan hala-
g ü e ñ a , coma demostraba desde un principio, 
hasta el mes de J u n i o , en cuyo mes los fuer, 
tes calores hicieron que no granase del todo 
bien, dando por resultado 9 por 1, y lo mis. 
mo ha ido el de las legumbres. 
L o s precios no satisfacen á estos propieta. 
rios, puesto que el trigo le ofrecen á 12 pese 
tas los 70 litros; la cebada, á 7; habones, i 
8,50; alubias, á 15. 
Antes de quince d ías habrá empezado la 
vendimia, que promete ser mediana; en cam-
bio la clase será de buena calidad. 
Ha comenzado la reco lecc ión de la avella-
na , v no resul tará tan abundante como pro. 
m e t í a , por haberse corrido á ú l t i m a hora una 
tercera parte. 
E n cuanta á precios no son todaviajnormt-
les; se pagan á 23 pesetas saco de 58 kilos. 
E l tiemp.o ha refrescado de algunos dias i 
esta parte, gracias á algunos chubascos que 
han ca ído ú l t i m a m e n t e . — / . F . 
De Navarra 
D i c a s t i l l o 2 8 . — L a cosecha de granos ha 
sido bastante buena en cantidad y de supe-
rior calidad, sin que hoy pueda anotar pre-
cios. 
E l olivo ha ligado mal, por lo que se espe-
ra corta cosecha de aceituna; el aceite se 
vende á 60 r s . 
L a s v i ñ a s e s tán buenas, pero necesitan 
agua; los precios del vino fluctúan eutre 8 y 
11 rs. c á n t a r o (11,77 l itros). 
Este a ñ o se va desarrollando el oidium ó 
cenicil la en los v i ñ e d o s de garnacho, y como 
casi todos los de este t é r m i n o son de dicha 
clase, y hasta ahora no h a b í a sido invadida 
la indicada variedad, ignoramos la forma y 
tiempo en que debe eombatirse la menciona-
da plaga ( l ) . — / 2 . O. 
M e n d i g o r n a 2 8 . — L a recolección de 
granos ha terminado, siendo corta en haces, 
pero de muy grandes rendimientos. 
L a de uva , que se presentaba inmejorable, 
va desmereciendo de d ía en d ía , efecto de la 
s e q u í a ; pues de continuar así como lo viene 
haciendo desde la segunda quincena de Ma-
yo, veremos frustradas tedas nuestras hala-
g ü e ñ a s esperanzas. 
L a poca oliva que se res i s t ió á la florescen-
«ia, se desprende de las ramas al débil im-
pulso del vieuto; por consiguiente, la próxi-
ma r e c o l e c c i ó n será poco menos que nula. 
Los precios de loa vinos en baja pronun-
c i a d a . — 5 . G . de V. 
De Valencia. 
V i n a r o z (Cas te l lón) 27.—Hace dos días 
que reina u a fuerte h u r a c á n que caus igrao-
des d a ñ o s á la agricultura; los hermosos 
campos de maíz y habichuelas, han quedado 
destrozados en su grau m a y o r í a . 
E l arbolado no ha sufrido tanto, y aunque 
la s e q u í a es mucha, la cosecha de algarro-
bas y aceitunas serán bastante reculares, en 
especial la primera que dentro de breves dias 
se r e c o g e r á . 
E n m í p r ó x i m a podré darle los precios a 
que d e b u t a r á n , aunque se teme y con bastau-
te fundamento que serán muy coi tos. 
E s t a comarca y la vecina de B e n i c a r l ó . q"" 
c o m o U d . n o ignora, son centros vinícolas 
de grair importaucia, han visto desaparecer 
poco á poco las existencias de sus vinos a 
precios bastaute ventajosos. 
E n B e n i c a r l ó se han vendido todos los V 
(1) E l oidium se combate con el az»f' • 
aplicando esta substancia en polvo sobre 1° 
das las partes verdes de la cepa. • 
E n general c o n v i d e hacer tres ^ « " ^ 
tosen las é p o c a s siguiente.: el ^ 
do los brotes alcancen d e l O a 20 W H » W * 
de longitud; el segundo Í ^ ^ J l f ^ U 
c e n c í a , y el tercero una o 
de que comiencen á emberar las uvas, 
' ía de la Redacc ión . ) 
CRÓNICA >PE VINOS Y C E R E A L E S 
«og á 11 y r i . dccálitro; el ser estos cal-
aos sin veso, de mucho cuerpo, y tener a l -
gunos hasta 15* naturales, hace que sean 
m u j buscados para los msrcados del Norts 
tls Europa . 
Ép Viuaroz, C a l í g , San Mateo, etc. , etc. , 
•e Miede decir e s tán agotadas todas las exis-
tencias, habiendo obtenido los precios de 8 
reales para los clases mudinuas, y 10 á 12 de-
calitro para las euperiores. 
Kl aspecto de los v i ñ e d o s es m a g n í f i e o , 
jnies adetnáo de estar muy sanos, tienen una 
regular cosecha de uvas; desgraciadarneut* 
la pertinaz sequ ía que desde hace varios me-
gen sufrimos no ha permitido que las uvas 
tengan todo el deanrrollo que fuera n e c e í a -
rio; de todos modos la cosecha promete ser 
bastante buena en clase y cantidad. 
[tentro de quiuce d ías estnrernos en plena 
vecdirnia y entonces podré comunicarle cou 
más ex tens ión el resultado de la misma y los 
precios á que se pague. 
V.n Caste l lón de la Plana y pueblos vcc i -
IOS haü empezado y t á vendimiar algunas 
riñas adelautadas, h a b i é n d o s e pagado la uva 
¿ 0 re. arroba de 12,05 ki lcgramos, precio que 
f\ comercio c o n c e p t ú a caro, en razón á las 
buenas noticias que de todos los centros pro-
ductores se reciben.— fií corresponsal. 
B e n e j a m a (AJieante) 28.—No se h a -
cen operaciones en vinos. L a p r ó x i m a cose-
cha promete ser regular s i no hay accidentes 
antes de la v e n d i m i a . — / . S . 
Predicciones del tiempo 
iíl profesor Boerne en V e v e ; (Suiza) ha 
descubierto varias reglas de pred icc ión del 
tiempo en un antiguo manuscrito lat ino, 
cuyo awtor las funda sobre observaciones 
coritinnadas desde 1677 hasta 1799. Helas 
»quí vertidas al castellano: 
Primera. Cuando el solsticio le invierno 
«o ha sido precedido a i seguido de las tem-
pestades usuales, s erá seco el verano que 8i-
gue, cuando menos en sus cinco sextas 
partes. 
Segunda. Vientos de Levante en 19, 20 
y 21 de Mayo indican un verano seco, y lo 
mismo sucede cuando hace viento, cualquie-
ra que sea su d i r e c c i ó n , en los d ía s 25, 26 y 
£J de Marzo. 
Tercera. Tempestades qu^ vienen de Po-
niente ó de Sudoeste entre el 17 y 23 de M a r -
zo anuncian un verano h ú m e d o 
C u a r t a . U n o t o ñ o h ú m e d o , seguido de 
Un invierno blando, suele ser precursor de 
una primavera seca y fría, que perjudica la 
v e g e t a c i ó n . 
Quinta, ü n verano h ú m e d o precede casi 
siempre á un invierno riguroso y f r ío , por-
que la evaporac ión absorbe el caler de la tie-
rra . Obpé;vese también que los veranos h ú -
medos favorecen un deaarrol !» exuberante 
del endrino (ó espino blanco), de modo que 
esta p lanta cuando va muy cargada de f r u - . 
ta, permite predecir un invierno r iguroso . 
Sexta. T a m b i é n indican las aves de paso [ 
Un invierno riguroso cuando e f e c t ú a n su 
partida antes del tiempo acostumbrado; en 
especial las grullas, que no suelen abandonar 
el país hasta que el frío las obliga á ello. 
S é p t i m a . Cuando el Septiembre es l luvio- ! 
so, no lo suele ser el Mayo, y cuando 
es seco, sutle llover en Mayo. 
Cuando en verano y o t o ñ o domi-
los vientos del Sudoeste, ó cuando la 
temperatura es m á s baja que de costumbre, 
suele llover mucho hacia fin de a ñ o . 
Novena. L o s grandes vientos y otros mo-
vimientos violentos en las nubes indican una 
crisis en la a t m ó s f e r a , que es precursora de 
un tiempo asegurado por bastantes d í a g . 
D é c i m a . A 
so 
de ellas el mi ldiu , que ha reaparecido con in -
tensidad favorecido por el ú l t i m o temporal 
l luvioso. 
E u Samos (Grecia) se espera abundante ce-
secha dd uvas y de clase superior. L a s exis-
tencias de vinos se han agotado; las ú l t i m a s 
partidas que sumaban unos 4.000 h e c t ó l i t r o s , 
han sido expedidas á varios puertos de I ta l ia . 
T a m b i é n los v i ñ e d o s de Suiza han sido 
fuertemente maltratados por las nubes de 
piedra en la segunda decena del corriente 
mes. L a s piedras han sido de gran t a m a ñ o , 
pesando hasta 250 gramos. E l c a n t ó n de 
Vaud ea el que m á s ha « u f r i d o . 
A s i lo paii icipau de ( J é n o v a . 
Kl ú l t i m o temporal ha descargado cou fu-
ria en algunos pueblos de esta provincia, 
j E u Villarejo de Salvaué-i c a u s ó grandes da-
ñ o s , no precisamente dentro de la p o b l a c i ó n ; 
sino en el campo, que q u e d ó cubierto bastan 
te tiempo d e s p u é s de la tormenta de granizo, 
de piedras de formas caprichosas y v a r i a d í s i -
mas, algunas de las cuales pesaban dos y 
tres onzas. Varios vecinos ru'ul taron he-
ridos. 
E u Vil lamaurique las piedras fueron a ú n 
mayores, pues cayeron algunas hasta de 14: 
y 16 onzas, causando el consiguiunte d a ñ o é 
hiriendo á algunas personas. 
E u el t é r m i n o denominado « N a v a » , jur i s -
d i cc ión de Tafal la , se produjo un violento 
incendio en un olivar de D . L u c i a n o de V ü l a -
uueva, siendo pasto de las l lamas 24 olivos y 
las ramas de 177 m á s , p r o p a g á n d o s e el fuego 
á unas v i ñ a s inmediatas, de las que se que-
maron nueve peonadas que p e r t e n e c í a n á di-
ferentes propietarios. 





un invierno benigno y l luvio-
Blgue siempre un verano improductivo. 
U n d é c i m a . S i el tiempo lluvioso se m a u -
t'ene durante el período lunar, hace en el s i -
miente buen tiempo durante varios d í a s , se-
cuidos á sn vez de l luvia, y v iesversa . 
D u o d é c i m a . E l indicio 
^'«u tiempo es cuando 
mas seguro de 
la b ó v e d a celeste 
parece m á s distante de nosotros que de 
tumbie. 
eos-
N O T I C I A S 
Por los informes que se reciben de Ital ia se 
^tqne la cosecha de vino promete ser buena 
«o lag regiones central y meridional y media-
na en e5! Norte. 
Hasta la fecha se han hecho en aquella pe-
fcíusula muy pocos negocios sobre cepas; en 
barias comarcas se han pagado las uvas á 12 
Pesetas el quintal . 
Be Portugal siguen las malas noticias KO-
^re la s i tuac ión v i t íco la; la tíloxera c o n t i n ú a 
«x tenJ ióndose con tal fuerza que amenaza 
acabar con dicha p r o d u c c i ó n ; y los v i ñ e d o s 
^bres hasta ahora del p a r á s i t o , prometen 
'Corto rendimiento por diversas causas , una 
Aumento en las clases pasivas. 
E l general Chinchi l la l l evó á efecto por ra-
z ó n de e c o n o m í a s una reforma « n G u e r r a , l a 
cual reforma c o n s i s t i ó eu conceder haberes 
pasivos á los sargentos. 
Pues bieu, la tal e c o n o m í a ha dado por re-
sultado aumentar en 12 millonea de reales el 
presupuesto de clames pasivas. 
Y que ruede la bola. 
Por el ministerio de Fomento se ha dictado 
una real erden dando las gracias en nombre 
de la Regente á los ingenieros a g r ó n o m o s y 
á los peritos a g r í c o l a s que se mencionan, por 
el favorable resultado de sus trabajos de ex-
t i n c i ó n de la langosta eu las provincias de 
Albacete, Ciudad Real y Toledo. 
Escriben de Borja que las v i ñ a s en aquella 
comarca presentan m a g n í f i c o aspecto, a u n -
que la cosecha será muy corta en a t e n c i ó n á 
l a mala l igadura que hicieron en su tiempo y 
la escasez de agua de este verano. 
A s í y todo, se dan por satisfechos los labra-
dores, y s ó l o desean que lo oue existe sea 
respetado por las tronadas. 
E l domingo se presentaron en el mercado 
de Medina del Campo unas 12.000 cabezas de 
ganado lanar, v e n d i é n d o s e m á s de 10.500. 
La Luminiere Electrique publica un notable 
art ícu lo de M. Specncsv dando cuenta de 
unos ensayos c u r í o í d s i m o s para demostrar 
los efectos de la corriente e l éc tr i ca sobre la 
g e r m i n a c i ó n de las semillas y el desarrollo 
de las plantas. 
Para la primer ap l i cac ión resulta que las 
semil las germinan en la mitad del tiempo, y 
las plantas que de ellas proceden se presen-
tan m á s vigorosas . 
L o s efectos de la corriente en el desarrollo 
de las plantas y su p r o d u c c i ó n , son aún m á s 
notables é ' i n t e r e s a n t e s cuando menos desde 
un punto de vista c ient í f ico por ahora. 
L o s ensayos se han hecho en un terreno de 
m á s de media h e c t á r e a , y el aumento de co • 
secba ha tenido lugar tanto en grano como 
en paja. 
Se ha ensayado en el trigo, cebada, avena, 
l ino, etc.; el aumento en general l lega al 60 
por 100. 
Kn las patatas la mayor cosecha no pasa 
del 12 por 100, pero en cambio la enferme-
dad desaparece casi por completo, y micn-
traa las cultivadas sin corriente dieron de 10 
á 40 por 100 de t u b é r c u l o s d a ñ a d o s , las que 
se hallaron sometidas á la corriente solo die-
ron de 0 á 0,5 por 100. 
E s t o hizo que se aplicara á la v iña y se 
cree que es un modo de destruir todos los 
seres m i c r o s c ó p i c o s que d a ñ a n a las plantas. 
Probablemente ahora se exageran las espe-
ranzas que despierta la corriente en los c u l -
tivos, pero aún así el hecho tiene un i n t e r é s 
bastaate para que no dejemos de hacerlo co-
nocer de nuestros lectores, para que los que 
puedan trabajar eu su c o m p r o b a c i ó n sepan 
el origen de tau inesperados resultados. 
S e g ú n noticias de C i r a u q u í , M a ñ e r u y 
otros pueblos de aquella zona navarra , el 
fruto de la v i ñ a , efecto de l a falta de agua j 
que se siente, e s t á muy retrasado, por lo que 
puede asegurarse que la vendimia no t e n d r á 
lugar hasta la segunda quincena de Octubre, 
sieudo visible la merma que se nota en las 
uvas, a causa de la pertinaz s e q u í a . 
L a feria de Prades se v é muy concurrida, 
pero escasean las t iansacciones. 
E u las Rio jas , Cast i l la la Vie ja y otras 
provincias ha desceudido notablemeute la 
temperatura. 
L a s l luvias son cada vez m á j necesarias 
para el desarrollo de las uvas . 
Dicha cosecha va quedando reducida por 
la pertinaz s e q u í a . 
L a s tormentas y pedriscos de la tarde y 
uoche del 21 hau causado tambieu d a ñ o s 
muy cous iderab lüs cu la provincia de G u a -
dalujara. 
L o s partes recibidos hasta ahora denuncian 
d a ñ o s de c o u s í d e r a c i ó u eu los t é r m i n o s m u -
u í c i p a l e s de Azuqutca , F o u t a n a r , Usano , 
l l eras . Vela, Almadrones , Uontauares , L u • 
p i a ñ a . M a r c h á m a l o , Alovera , Pajares , A r c h i -
Ua, Cañizar , Pozo de Guadaia jara , Caste l -
mimbres, Cifueutes, Horche, Argeci l la , G á r -
goles y Tr i l lo . 
L a s v i ñ a s , olivos y hortalizas han sido des-
trozados por completo, y quedan esos pue-
blos eu s i t u a c i ó n angustiosa. 
Por fortuna no hay graves desgracias per-
sonales que lamentar; pero eu Usano, a lgu-
nos vecinos hau sufrido contusiones y en 
otras partes hau sido heridos muchos gana-
dos, cabras y ovejas que se hallaban en el 
campo. 
De L a Unión Mercantil, de M á l a g a : 
« V i e n e d i c i é n d o s e que eu uuestra provin-
cia y en sitio no distante de la v í a férrea, eu 
la l inea de M á l a g a á C ó r d o b a , se trata de es-
tablecer una magnifica fábrica para la elabo-
r a c i ó n de la azúcar de remolacha en compe-
tencia con la de Granada. 
>Mucha azúcar de remolacha nos parece, 
m á x i m e teniendo eu cuenta que se elabora 
de un modo muy inferior á la otra, y que 
esto pudiera ser causa de que l legara á dea-
merecer bastante, á menos que bajen mucho 
sus p r e c i o s . » 
H a llegado á Bilbao un vapor cou 84 mag-
níf icas vacas de leche holandesas, para una 
granja de Zaragoza. 
L a nube de piedra que d e s c a r g ó el día 21 
del actual sobre la ciudad i e Guadaia jara y 
su t é r m i n o , c a u s ó destrozos de gran aonside-
r a c i ó n , pues d e s t r u y ó casi por completo las 
cosechas de uva y aceituna, ascendiendo las 
p é r d i d a s á m á s de un m i l l ó n de reales. 
E l ayuntamiento de aquella capital, en vis-
ta de la s i t u a c i ó n precaria por que atraviesan 
j los agricultores de la m i s m a , á causa del in-
j dicado motivo, instruye expedieute al objeto 
i de solicitar dt l Gobierno el p e r d ó n de las 
contribuciones; solicitud que, s iu duda, s e r á 
resueltamente apoyada por los represeotan-
í tes en Cortes y personas influyentes de la 
i provincia, s iquiera para que aquellos des-
graciados contribuyentes encuentren a l g ú n 
i lenitivo al abrumador pesar que les em-
| barga . 
Dicen de Huesca que ha nevado en la alta 
m o n t a ñ a de dicha provincia, especialmente 
en Panticosa. 
Desde San S e b a s t i á n t e l e g r a f í a n á E l I m -
p s r c i a l h 
« L o s gamacistas se quejan de que el G o -
bierno los persigue en los distritos electora-
les . E u Octubre se reunirán en Val ladol id ó 
Madrid, para acordar la m a r c h a e c o n ó m i c a 
y e l ec tora l .» 
T o d a v í a no puede augurarse si l a vendeja 
ofrecerá en Málaga este a ñ o mayor anima-
c i ó n que el anterior. 
Empiezan á recibirse cajas de pasas, pero 
t o d a v í n el fruto uo tiene prfeio. 
Veremos si con los primeros e n v í o s se ani -
ma un tanto dicha plaza. 
Desde hace a ñ o s la decadencia de la ven-
deja se acentúa , en t é r m i n o s de que ya no 
es ni la sombra de lo que era otras veces. 
E l Sr . B i y o , presidente aimisionario de 
la Junta directiva de la L i g a agraria , publi-
cará en uno de estos d ías un manifiesto d i -
rigido á los l icuaros. 
giones, en donde siempre alcanza un precio 
regular, pues por bajo que sea es mejor el 
resultado de las negociaciones, que mal ven-
dido á domicilio por los cosecheros. S in duda 
por ello la clase productora trata de asociar-
se para hacer remesas directas, si el comercio 
no compra á precios que les permita vivir á 
todos, y ya se ha realizado alguna remesa d i -
recta por los labradores y á sus costas. 
Desde el a ñ o 1886 hasta el presente han s i -
do atrancadas en la provincia de M á l a g a m á s 
de 250.000 plantas de tabaco, muchas de ex-
celente calidad, en v irtud de no permitirse el 
cultivo. 
L a real orden á favor de los industriales 
que eu Málaga especulan con el negocio de 
los vinos, dice así en su parte dispositiva: 
«El Rey (q . D . g.) y eu su nombre la Re¡« 
na Regente del Reino, c o n f o r m á n d o s e con lo 
informado por V . B . , se ha dignado revocar 
el fallo dictado por la d e l e g a c i ó n de Hacien-
da, y declarar: primero, que no procede ea 
, este caso el aforo general de que trata el a r -
¡ t í c u l o 149 del Reglamento; segundo, que no 
proceder ía en ninguno que ese articulo se 
aplicase en su primera parte, que trata de la 
e x a c c i ó n á los contribuyentes de la diferen-
cia entre los derechos m ó d i c o s y los í n t e g r o s , 
sin que al mismo tiempo se cumplise tam-
bién en su segunda parte, que exijo, en c o m -
p e n s a c i ó n de ese pago, el reintegro de los de-
rechos satisfechos á las especies exportadas; 
y tercero, que da todas maneras, ti ac tual 
arrendatario no tiene derecho alguno para 
sostener esta c u e s t i ó n , porque aun en el caso 
de que hubiera de examinarse si proceder ía 
el aforo general de las especies existentes pa-
ra la venta ó la e x p o r t a c i ó n en 31 de J u l i o 
de 1889, deber ía hacerse por cuenta de la H a -
cienda púb l i ca , que estaba en aquella fecha 
encargada de la r e c a u d a c i ó n del i m p u e s t o . » 
C A M B I Ó S ^ 
sobre p l a z a s ex t ran jeras 
D Í A 2 8 
París á la vista 4-70 
P a r í s 8 d | Y 4-60 
L ó u d r e s , á la vista (lib. ester.) ptas . . 26-47 
Idem 8 d|v ( ídem) id 26 46 
Idem á 60 d(v. (idem). id 26 3 » 
Idem á 90 dif. ( ídem) 26 20 
V é a s e el anuncio Abonos dosimétricos coa-, 
centrados. 
Se ha animado en C a s t i l l a la Vieja la de-
manda de triaos para C a t a l u ñ a . Con este des-
tino -se han exportado ú l t i m a m e n t e unos 
cien wagones de Medina, A r é v a l o y otros 
mercados. 
L a co t i zac ión de dicho cereal tiende á me-
j o r a r . 
E n algunas estaciones de la l í n e a de V a -
lencia á Tarragona se nota bastante movi -
miento de embarque de moscateles para C a -
t a l u ñ a , postre muy estimado en nuestras re-
L lamamos la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
toros sobre el anuncio que insertamos en la 
jlaoa correspondiente A los vinicultores, para 
uicerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICÜI.TÓRSS 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Caste l la-
nos, sita en el t é r m i n o de Puebla Almoradiel 
(Teledo), sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases do 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los út i l e s necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, e tc . , etc. 
Para trntar sobre el arriendo, dirigirse a l 
citado D . Manuel Castel lanos, en Quintauar 
de la Orden. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZURÍCH Y FRANCESAS 
C 9 R H E A S Y MAQUINAS AGRÍ O U S 
mm MomoT y garcía 
Z A Ft A O O y. A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrea de 
envases para vino. 
E u vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de N a v a r r a , creemos 
hacer uu bieu recomeudando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D . Miguel L iarte é hijos, establecida en T a f a -
l la (Navarra) . 
A l l í se construyen vasijas desde 20 h e c t ó l i -
tros en adelante, de todas dimensiones, a s í 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el pais, s o m e t i é n -
dola á la puri f icación a vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
moutan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficaiio. 
L a rapidez cou que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los tra-
bajos los e fec túan á la mod rna, con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
n o m í a en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de E s p a ñ a sin disputa. 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para c u b e r í a , dirigirse á D . Victor iano 
Echevarr i , de Olazagutia (Navarra.) 
M I L D E W 
Anlracnosis y Hielos tardía? 
Instrucciones practicas para combatir es-
tos tres enemigos de la vid, publicadas e a 
Mayo de 1886 por la C R O N I C A D E V I N O S 
Y C E R E A L E S . 
L o s pedidos al S r . Administrador de esto 
I per iód ico . Plaza de Oriente, n ú m . 1. 
Precio de cada ejemplar, 2 5 céntimos (U 
p í i e t a . 
Icup. de E L L I B E R A L , A l m u d , n a . 2 
CRÓNICA DL; VINOS Y CEREALES 
VÍFIO3 para Francia 
B. E S T E B E , C O R R E D O R 
A Y ü y U H D B L A G A l l S , í» 
Oniia de coudnn>u HHtaUlecida j . a -
T« ta rea ta cu cua i i i i t íu .¡e vinos de 
Kspaña . 
Excelentes reierencias. 
C o m i s i ó a . — I n f o r m e s . 
B A L E N C H A N A Y C.A ! CLARIFICACION. (mSHIlVACIÜA Y H ^ M ^ V V Í M 
INGEfvíERCS p0r lüS i , r ( i P ^ d ü 8 de Mv. E . e ! » e i i r , Químico enólogo. 
? A L L S H E R M A N O S 
INOBKIKBOH 
T A L L A R E S D E F U S D I C I O K T CONSTRUCCIO» 
Fundados en I S T ) ! . 
18, C a l l e de C a m p o S a g r a d o 
(EiSAXCHK, RO.MA Dl SAS I'ABLO ) 
B A R C E L O N A 
Premiada* con medalla* de Oro, fía-
tn y di¡thiniiH de prog-etj ftor sus es-
pscíalidadea. 
H a i i l i n a r i a r l n « l a l a e l o a « B 
e a m u i c t u » « ^ u n ú l t i m o s 
a d e i a i i t O M p a r a 
F á b - i c u s iltí Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s da C h o c o U t e í j . 
F á b r i c a s de h - :., . . 
F á b r i c a s j UIOIÍUUN de ace i íea . 
PreUMAS para viu 18 . 
M á q u i u n s de vapor. Motores á 
gas, Turbiuas , etc., etc. 
Ep'-'icialidad en prenuMb h i d r á u -
li as j da to las clases para to-
d '8 las apiioaciones, eoo mo-
d Jus de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegr&nuu 
V A JL L . S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E l _ O N K 
T e l é f o n o n ú m . 595. 
I ENIE OS 
CALLE DEL BARQÜILl 0, h ü M . 1 2 D l i P L I C A D O , M A D R I D 
T E > l í : K O x X C > 1 M J M - 4 0 1 8 
E s t a sociedad se encar|ifa del l e v a u t a m i e ü t o de pUnos , formacicín de 
proyectos y d irecc ión facultativa de toda clase de obras, especialiDeute de 
las relacionadas cou la agricultura v sus industr ias . 
Cuenta a d e m á s cou laboratorio para efectuar a u á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos iudustriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condiciu-
ucs veutiijosas para los agricultores, del reconocimiento y e x t i n c i ó n de ias 
plagas del campo. 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detallad- s y noticias referen-
tes a estes trabajos, puedeu dirigirse a las oHciuas de dicha suciedad. 
¡¡ti»l Azafrán y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
f S O O M I L . L O > Í E S L > £ 2 I I S O Í . J 3 Í S O A i N I J A L . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, culfivi , rei o l e c c i ó n , 
comercio, adulteracioues y a c l i m a t a c i ó n eo todo el inundo. Practicas de 
ua cuUitador manckego y un labrador de Benaula. Henoluc ióu al problema 
social y ccoi umico .—De venta en las librcrjiis a U N A Y M K D l A i ' K S K -
T A S y en casa de D . José Lápei Camuñas, calle del berroc iTi ' . '¿, M a n z a -
n a r e s f Mancha. ) 
CALDO B O R D E L E m i W -
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado pof los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los sab ios profesores S r e s . M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualquiera que sea la d o s i s * e m p l e a J » , el C a ' d o b o r d e l é s ce les te no 
quema las hojas, como suceoe cou el sulfato de cobre. 
tíe disuelve luinediatameute eu agua fria y pueda prepararse en el cam-
po, al m o i n e n t ú mismo du su ap l i cac ión . 
Su tonuulad es tal que nu destruye los pulverizadores. 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d do p r e p a r a c i ó n . — E x i t o segruro é i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e en las principales d r o g u e r í a s y almacenes de productos 
Químicos .—Se mandan prospectos y circulares á quienlos p ida. 
I, 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTfLACIÚN 
G R A N P R E M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
Instalación completa d e s t i l a c i ó n de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación c w í f m i a , produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectiñeación. Nuevos alambiques de doble junta bi-
draxilica, los mejores y m á s sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para ngua, alcohol , acei 
te y todo lo que se refiere á ca lderer ía de cobre y hierro 3gg 
LEONCIO GARRE, l ™ ^ ™ ? 0 ^ 3 ^ 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo s i s tema.—Se cam-
bia o compra cobre y metales viejos . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . ==BARCELONA 
l.0* premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sagimtdñ 
(Valencia), Retís (Tarragona) y ÚIIÍCO primor premio en el de Tudela (Navarra.)*! 
Pulverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Ptas. 
El R&yO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocería 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados .—Aventadoras . 
— Cíundañadoras . — 
¡^e^adorits. — R a s t r i -
l lo» .—Cribas .— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
! — Desgranadoras de 
\ m a í z . — P r e n s a s para 
paja .—Tri l ladoras , ¡g. 
Bombas para todos los 
H i j o s . — Prensas para 
vino y aceite. — A l a m -
bifjiies. — F i l t r o s . — 
CaMeras para estufar. 
— Toda clase de a r -
tieulus para la elabo-
ración y comercio de 
v i n o s . — B a s c u l a s . — 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
(Jran rebaja de precio eu el Pulverizador N o e l modificado á tres pulveritaciones difí it i -s. E l mei ?r de 
c u a n t o » aparatos t e conocen para combatir el thildiu y el ú n i c o premiado con « ü b j e t u de Arte» ofrecido 
por el S r . Jdinistro de A K n c n l t u r a de F r a n c i a eu la E x p o s i c i ó n Universal de Paris i : - 1889. 
H a venc ido a. : G compet idores . u a t á i o g o s g r a t i s y i r a n c o . 
Tulverizador E L RELXMPAVTO. . . . Pesetas. 45 
> E X C E I ^ I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, j&arr^/ona. Anticua Sucursal Nóel de P a r í s . I 
jjor los preparados de v. E . e h e i i r , Químico e 
G e l a t i n a e n á u t i c a universal e inalterable para la ciar'fippción' • 
iliata de todos los vinos, l ín su composiciÓN entra una pequefia i ' ^ i " 
tiinino que la hace ser m á s enérg ica (|ne lo<!aí las gelatinas ümmd * 
m o d e r a c i ó n no decolora ni debil ita. Á'il» 12 pesetas para 8C ó iro ' i* ' • ^ 
C o n s e r v a d o r e n a u t i c o para conservar y m- jo' ar toda clase de TT̂  
Usado eu los lagares (cuando la vendimia) sustituye con grnude» véti¿d>< 
el enyesado. Se emplea t a m b i é n en cnaiqni-r tiempo v eu todi» elnaarf! 
vinos evitando el agrio y d e m á s euferm-niades. J L i ¡ ú u ) f r t m ^ S 
hectolitros. I • 0% 
D e s a c t d i f l c a d o r para bacer desaparecer el :¡griü y ácido de los vina 
Á'ilo 10 pesetas | .ara 12 ó 16 hectolitros. Dichos productor, sin m^s pHgtn 
de embalaje, se ponen francos eu esta l i t a c i ó n , remitiendo previhiiituta 
el importe del pedido. " 
C o l o r a n t e s inofens ivos , r r o m a s y e s e n c i a s para inj i tacioueé 
el Catalogo general con un FOWO á 
A . R O D R I G O , Danzas, 5 y 1, Zaragoza. 
ÍÍNSEOTIGIDA SIN RIVAL 
para matar langosta y toda ciase de insectoi 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S. Af. 
la Escuela de Ingenieros y Peritos A{jricola*, en el Certcrnt^ 
de Mascaraque el día 13 de Mayo de 1890. 
MODO DE USARLO PARA MATAR LANGOSTA 
1. * Antes de abrir la lata se debe agitar, con obj<;lo de que todttn :ai 
sustaucins salgan por igual mezcladas. 
2 . * A CDiil innación se vierte en la regadera y con cflfn se riego in laij, 
gosta en ferina de l luvia. 
3. ° Aunque con nuestro i íqufdo se unten iais manos y la cara, no l u j . 
que tener cuidado por «dio, pues no perjudica «u nada. 
4. * A cad.t una de nuestras latas pueden annicnlar otra de agua, pro-
curando hacer bien el revuelto: nuestro l íqu ido vá preparado par:\ poder 
hacer dicho aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza ^ 
terreno: se tiene observado que el terreno regado con uueslro liquido, a l 
a ñ o siguiente su veje tac io ti es m á s crecida y lozana. 
6. a Kxcusado es decir que con nuestro Insecticida no hay que pegtf 
fuego, por lo cual se puede perseguir el inneclo desdo el estado de mog-
qnito hasta el m á x i m n n de BU desarrollo, ó sea hasta I» m i M i i a época y 
momento de estar ovando. 
1.' T é n g a s e presente y muy en cuenta, que, nuestro Insecticida rnati, 
m á s n ú m e r o de langosta que cuando mejor u s ó s e hace de la Gaso l íua , 
Todo lo Jieho estamos dispuestos á probario práct caniente, «u c u a l q u i ^ 
estado y é p o c a en que se encuentre el insecto. 
N O T A D E P R E C I O S 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptaéK 
Por la d e v o l u c i ó n de cada caja cou sus dos latas en bueu. 
uso abonaremos una peseta. Los pa¿,ros son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
CAZA L I L L A H E R M NOS 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T E . - L a C o m p a ñ í a previeue á los s e ñ o r e s corae-
ciantes agricultores é industriales que recibirá y e n c a m i n a r á a los desti 
nos que los mismos dusignen las muestras y notas de precios que oar; 
esta objeto se le entreguen. 
PULVERIZADORES 
G r a u Concurso d« 
Champagne 1881. 
Pr iv icr preiüio . 
Por unanimidad 
del Jurado , com-
puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S en 
B E AUNE ( M e á'or) Francia 
F A B R I C A I S T E ^ 
DK 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franeoí, 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnao 
por Cadillac-Gironde (Francia.) 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
m a c é n con nueve tinas y nua pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro ( L o g r o ñ o ) , propio para la 
e l a b o r a c i ó n ó almacenamiento de 
vinos. 
T a m b i é n se c e d e r á n en venta di 
chas finas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
deu dirigirse ¿ D . Mariano Izaua , 
eu I l a r o , quien i n f o r m a r á . 
ABONOS 
dosimétricos concentrados 
L o s m á s baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inmedia-
tamente y directamente asimilables 
por las p l a ñ í a s ; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, e tc . ) . Confeccionados expre* 
s a í n e n t e para cada paso particular. 
P í d a n s e autecedentes á D. AntO' 
nio L . F e r n á n d e z . Administrador 
de L a Reforma Agrícola, Claudia 
Coello, 50, Madrid. 
T R A T A M I E N T O de lo sVLnOS 
P O R LA L U Z 
.Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
S I N A D I C I O N E S Y S I N G A S T O S 
por el rrofesorD. J . M. M A R T I S E Z A S JBA URO 
Se ha publicado este i m p o r t a n t í s i m o l ibro . 
Precios de la obra: 5 p e s e t a s en M a d r i d , 6 p e s e t a s 7 5 c é n t i m o » 
p r o v i n c i a s , c e r t i f i c a d a . . .J a 
Pedidos al autor, D r . M a r t l n e e A ü i b a r r o , S e r r a n o , 4. M a a n o , v 
pr ínc iua le s l ibrer ías . 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A DO R P O R E X C E L E N C I A 
Es te producto es eficaz, sin g é n e r o alguno de duda t e s p e c a i i n ^ 
contra el agrio v á c i d o de los vinos. Su uso es conocido desde " a C ; ¡, 
nitos a ñ o s E l resultado es perfecto y completamente inofensivo l'» 
sa lud , como lopruebau los a n á l i s i s practicados por diferentes Q^.'JJSJ 
E l precio es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cantidad ^ J ; " ,̂ ¿5,: 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e m v ¿ fá 
Pedir prospectos enviando un sello para s u r e m i s i ó n a D . A n i ó n 
Cerro Calle Mayor , n ú m . 45, Madrid. 
